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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1  Sejarah Singkat PT. Cross Network Indonesia 
Cross Network memiliki maksud network yang bisa melingkupi seluruh 
dunia. Cross network berdiri sejak tahun 1996. Perusahaan ini pertama kali bergerak 
di bidang pembuatan software untuk perusahaan-perusahaan yang memerlukan, 
design dalam bidang multimedia, konsultan untuk jaringan suatu perusahaan, 
konsultan untuk system software suatu perusahaan, dan penjualan hardware 
computer. Setelah berjalan selama 4 tahun, pada tahun Cross Network membuka 
online games yang sangat di gemari oleh kaum muda. Pada tahun 2004, cross Netwok 
memperluas bidang kerjanya lagi bidang internet service provider (ISP) yang 
menggunakan teknologi wireless sampai sekarang. Berikut adalah gambaran network 
perusahaan. 
2.2 Visi dan Misi perusahaan 
 Pada saat ini, Teknologi berkembang dengan begitu pesatnya. Tetapi masih 
banyak sekali perusahaan yang kurang mengoptimalkan adanya teknologi untuk 
mempermudah dan mengefiesinsikan kerja perusahaan itu sendiri. Perusahaan-
perusahaan tersebut tentunya membutuhkan konsultan yang ahli dalam bidang 
teknologi ini. Dengan adanya permasalahaan di atas, maka Cross Network memiliki 





 komunukasi saat pada perusahaan sehingga kinerja dari perusahaan tersebut 
menigkat dengan sendirinya baik dalam bidang software maupun hardware. 
 Misi dari Cross Network ke depan adalah membuat inovasi-inovasi dalam 
komunikasi data untuk di terapkan pada setiap klien yang nantinya akan sangat 
membantu menigkatkan kinerja dari klien. Memperkenalkan dan memasyaratkan 
teknolgi wireless karena efesiensi yang sangat banyak banyak dari teknologi wireless 
karena efesiensi yang sangat banyak banyak dari teknolgi wireless ini.  
  2.3  Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan dimana 
terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada 
organisasi tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.
  
 
                     
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Cross Network Indonesia. 
  
 
2.4.   Karyawan (Jumlah Karyawan) 







 2.5.  Pengalaman dan proyek kerja sama dengan PT.Cross Network Indonesia: 
 1. PRIMADONA.NET  : pemasangan fiber optic ( 2008-2016 ) 
 2. NUSA.NET  : online komersial  ( 2008- 2016 ) 
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